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表 1 ．「生活習慣病予防・健康増進」をテーマとしたランチの栄養価および食事摂取基準（2015年版）
に対する比率（ 1 食当たり）
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表 2 ．「生活習慣病予防・健康増進」をテーマとしたランチ内容
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Ⅲ．「小麦・卵・乳（三大アレルゲン）を使
わないこと」をテーマとしたランチ
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図 1 ．減塩ランチの試食評価
図 2 ．ビタミンランチの試食評価
図 3 ．食物繊維ランチの試食評価
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表 3 ．「小麦・卵・乳を使わないこと」をテーマとしたランチの栄養価および食事摂取基準（2015年版）
に対する比率（ 1 食当たり）
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表 4 ．「小麦・卵・乳を使わないこと」をテーマとしたランチ内容
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図 4 ．鯵のカレー揚げの試食評価
図 5 ．米粉とうふもちもちパンの試食評価
図 ６ ．牛肉じゃがコロッケの試食評価
図 7 ．米粉でとろみをつけたカレーの試食評価
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Ⅳ．今後の課題
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